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OBSERVACIONES SOBRE LA ETIOWGU Y PROFILAXIS DE LA DE·
FICIENCIA EN PROTROMBINA Y LA ENFER,IIEDAD I1'EMORRAGICA
EN 'EL RElCIEN NAOIDO
EI autcr considera dtversns afecctones del embarazo y parte (toxemia
del emburnzo, parte premnturo, deficiencia dietetlca de attmentos r-ices en
vitamina K. nlumbramtento prolongndo) en cusos vtstoe en Iu Royal Infir-
mary de Edlnburgc, en retucten con el grade y duraci6n de In btpoprotrom-
binemin en el recien nacldo.
De estns erecctoncs. ninguna ha resultndo tener un aledo oqnstaute SO·
bre el fudice de protrombtna del reclen nactdo salvo la dleta deficiente du-
rante el embarazo. Los hljcs de mndree que dieran una blstorta de tales de-
ticiencins dtetetlcas durante au embarazc sc vio que presentnbnn de mauern
untforme valoree 'bRjOSen el 1ndice de prctromblna.
EI parte prolongndo per se, no arecto de mauern adverse nl tndtce de
protrombtna del recien nactdo. En camblo, cuando UD alumbra.mtento pro-
longado estuvo complicado con Interrerencia repetlda bnlo anesteala con cia-
roformo, el indice de protrombina se \'i6 que era tan bajo, incluso en el mo-
mento del nacimiento. que implica'ba que III sfntesis protrombini<:a en el bI-
gada fetal habfa sido deprimida pOl' In acci6n del <:loroformo. El autor stl-
giere que e1 cloroformo pueda ser t6xico para el feto en el lltero de manero
similar y en Jas mismas drcunstnneias que para In madre.
Las pruebns o'btenidas de la crianzn de 4 ninos bidrocMalos, can llDR
dieta absolutamente earente de Vit.amina K desde el momenta del nucimlen·
la, indica que las condiciones de ingesti6n y 8'bsorci6n de Vitamina K en el
recien nneido no atectan al descenso Inlelal en e1 fndice de protrombina, pero
que influyen sabre el restnbledmiento subslguiente hacia In normalidad. Po-
rece sel', ademAs, que a falttl de 1'·norigen dietetico. Ia Vitamina K no pue-
de ser stntetizada pOl' In flora int.estinal y absorbida por In mUCOSA en can-
tidndes suficientes para mantener el nivel del indice de protrornbina.
EI nutor da euenta detaUuda de 15 casos de enfermedad bemorrtlgicO
del reci~n naeido. En 2 de estos casas, la hemorragia se present6 como una
complicaci6n de eritroblastosis fetul (Icterus gravis).
En todo <:880de entermedad bemorrti.gic8 simple en qne fue iuvestlgadn
1a dicta pre-natal, habra habido ingestl6n det'ic1ente pol' In madre de alimefJ-
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tos con elevado eoutenldo en Vttaminu K. Ln Iueldeucia de otros caructeres
del embarnzo T;l parte Iue complenunente Irregulnr.
El Iugnr de hemorrugta mas trecuente rue gustro-iutcertnn! .1' so SUgiCl'C
Que esro pueda estar relucioundo call la blperacldez del jl'-g"o g:'tstrico ell
ayunas del reclen nncido.
La hemorragta cerebral se demostro que se bubla presentndo ell 4 de los
]5 cases de enrerauedad liemorragtca. Des de estes cusos rueron I'll utftos
roll}' prema turos. En cada cuso, los stntomns Indtcuron q1.1('1"1erecto del u-nu-
ma del nlumbramtento so babju ucentundo deuilici n ]:1 hipoprorrombfneuna.
EI autor coucluye Clue serfu poslble evtrar In enfermedud ncmon-dgtcu (lei
recien nacido 'mediante Hila adecuadu vlettancln de In rliern matomn duran-
te el emba razo. Ounndo esto no btl aldo fucrtbte. puede conseguu-se et mtamo
tin por medto de aduuulstmcicn adccuuda de vir.rmlnn K :t lu madre ell lu
ultlmu pnrte del embarnzo 0 durante el pinto.
eutores : Hoss, J. P. Re'·ista, Bl'itish Mcdicnl JOlll'llnl. r\brevi:lci6n Brit.
med. ,J. Torno 1. Paginas 589-591. PechH 9151--12.
SEPSIS EN RERID,\S DE GUERRA m: lAS KXTREMWAOES
Ell trutamiento de Ins heridas de g-ucn-n infe<;tadllf:l ('$ un fem:t :11 cua!
estful dedic:llldo mucha ~1t.enci6Jl los cil'lljlllJOS, hnctel'i6logos .1' lJioquLllIicos
de In Grllll Brebli'in. En el prcscnt.e t.l'nblljo, un diMing-uido cirnjano de .Lon·
dreF.lpasu revisbl ul tema B In luz de ]:1 recicnle c:\-periellcin.
Lns condiciones que nredomilH.lll en In mayo\' porte de 1:18heri(]ar:; tic
guerra, f[lvore<:en In invflsi6n bacterinllfl .1' no son [:I\,or:-Ihl('1') para In l'Cpll-
radOn de tejidos. No obstnntc, In experiencin cllscon que las hcl'idas :'it' t·i~
catriZIlU 3 melll>do lllejor de 10 qlle hubiern de espcn:lI'se de Wles condicio-
nes ,y la explicaci6n de dicbD uiBcrepnncin reside en .Liran pnrtc en Ja dire·
rencinci61l entre contnminllci6n e inft.'CciOn.
Conhuuinad6n. Ln prese.ncin <1emicro_ol"gnnismos en In sllperficie es iJ)c_
vitnble en las heridas de gnerrn, nunque rflr-:l vez so cncuentran org-anismos
virlllentos en las primecus fnscs. Estn contnlninacioll superficial pnede lirn-
pinrse hnciendo In excici6n de la heridn In m{ls ll1'onto vosiblc. Ln introduc-
tiOn de sulfllnilamlda en In !lorida de!:;pll(~Sde e.xcindicln esla pucde ser JJl:lle·
f~ciosa y no puede perjudionr a cOlld.ici6u de qne no se ~ltiJice COP10 :l[lern[~.
two de una excisi6n co.mpleln. S610 en ('ondiciones ('xcepcionnles sera pcrrnl-
sible st:iurnr heridns POI' completo inclllSO en esta pri'lllera fnse.
La oxc.lsi6n significa 13 climinac.i6n de tejido mucrlo 0 d:liindo .\' liebeI'll
practlcnrse con 01 cuidado debido para consen':lI' todo el tejido &l1l0, Y Cl:ipe-
eialmente aquellas estrllctllrns import''llltcs, Inles como nenio!'; .\' tcndoJlt..>f:j,
Si las i::OlHJjcjones SOil fa\'ornbles al desflrrol1o dc g-nngrcnlJ gaseOl:w; frtl.etl!·
rlls abiertns, heridns Incerntlas de m(lsculo conlnmin:Hlns con pOlvQ de ladri-
110,oscombro 0 lierra . .I' bel'idns punzantes (l ~l'an~sde Ins rOpas-- .\' en par-
LieuI:,lr si se produce ulgun retraso i.nevHable en In excisiOn de III hcridu.
debera ad.ministrarse una dosis profi!{It::tica (]e anUtoxirJ::l nnti·gangrCllosn.
Esta J)llede SCI' 0 bien ant.itoximl 11e 7.500 llllidades intcl"naciollales (Ie ·CJ.
We.lebii llllminiSlrada soln. 0 bien U1W lIlezcln de antitoxina parI! Cl welchii
(3.000 lluidadcs internaciollnles), CJ. septifJlle (1.500 nnidades inl'ernadono-
leg) y CI. oedematiens (1.000 l:niclndes internacionales). EI IISO profiJ(tctico
de antitoxina Heva COIls.igo ]3 inye<:cic.n inll'alllusculnr de suero inmediatll-
mente, sin esperar a que 1:1beddn rcs111te sospeehosn.
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Aquellus hertdas ell las que la Iufecclon se encueutru yn establecldn [II
ser vistas por prtmeru vea, no debernu SCI' exctndtdas, .Y C0ll10 los orgnutsmos
hnbran penetrudo proruudamente en los rejtdos, In apltcaclcn superftcin l de
sutronumldus es de escasn \,,,101'annque SLl admtnlstracion ora! sen tlfil. LH
her-ida deberu ubrtrae de mnuem que se eucuentre todo material extrnuo y
ae elimine, estabteclendc drenuje llbre. Ttrns de gusu vnsetiuudn cotocndns
suavemeu te entre Ios bordes de In her-ida SODr-na buena cura, debteudo lnmo-
vlllzu rse el mtembro ell escavotu. Las ventnjas de este metodo no SOn sola-
mente que deecnnsa In parte ntectnda v es eomodo, sino astmismo que, evt-
tando el edema, reduce In absorclou liututicn y obvla asimlsmo los rtesgos
de CUr<lS rrecuentes.
No es poslble subrnvnr bustnnte In Importunclu de lu iufecclou seeundn-
t-iu (bospl tal ) . La mayor parte de las her-ldns que. a l cabo de algunos dfns 0
SClnfW3S ell el hospital estuu fuertemenl.e infeetndns ror ol'gallislllos virulen-
t.os -en pnrti<;ulnr estreplococos hC'molitico~ y estafilococos p;yogeues- se ha·
Hoban lIbres de Wi infet:ci( ..n til ingresnl' en.el hospitlll, .\' lIn (jl1edndo demos-
trndo Clue dichos organislllOs han entrada genemlment.e elJ IllS heridns pro-
cedeutes de Ins manos 0 gargantas del personnl de <Jsistencia 0 del ilire {Ie
hi suht cuando se bacen las curas. La experiencia hn demostrndo lIO soln·
mente que estns iufecciones se<:l""udarias se pl'odl.lceu frecuente.mellte, sino
asimislllo que tiene.n efectos scrim, en l'ctrasar In cicn trizuci61l, cllusando di-
fusiOn local de 1<1inflllmaci611 y prodllciendo brotes de il'migdlllitis ~; pirexia
"sin explicnci6n". /lsi l'omo illdisposiciones tanto en los pacientes como Cll el
personul de III saln. POl' cOllsiguiente. debenin Ilevurse a cllbo cuantos es,
fuerzos sean precisos par;1 bloquear las "fas de acceso de cste genera de in-
fecci611.
Jnvestigacioncs recientes en Gran Bretafia han demos-t.rado (IUe son im·
peratinlS las precauc.iones siguient.cs sl se dese<l evitnr la infecci6n Se<.:Ull-
dnrla de beridas. '.foclas cuantos tomen v:lI'te ell las curas debenIn Uevar ca-
ret.us, con lma cnpa de pape1 II ot1'o material impermeable entre Ins calms. de
gasn. No sc permltlr{t Iluncu H los dedos entrar en contacto con los np6sitos.
In herida 0 In pie1 en SI:8 proximidades. Todas las manipuluciones deber{lll
reali:r.urse COD instnllue.ntos,/o el que pl'actique In cnr:l deberfl Ile\'ilr gl!HTl-
t.es. Lng ropas de CllJl1n. fue.nt.e princiJ}l\1 de polvo, puedeu lw 11:l.rse fuerle-
mente contnminaclas y can el fin de dismiullfr la Illfecci6n POI' el pol\'O.
no debenIn bncersc las ClIrllS POl' 10 menos bastn una hora clespues de huber
hecho Ius Cllma!'; y el barrido de la sulu, cxcluycndose todn corriente de rtire.
Los instrnrnentos eSlcrilizados, loci ones, up6sitos y vendas, y la mislllti her·ida.
8610 deberfln exponerse nl aire COllndo sell necesario. y deberrll} l1lantenerSe
cubiertos el resto del tiempo. Debe t.enerse sumo cnidndo en los detalles de In
est.eriliznci6n de instrurnent.os.Y ulellsilios, en limpiar 108 bailos, al cambial' I;l
escayola .v ul paner las heridns al descubierto en los depnrtl\Jrnentos de Ruyos
X 0 :Mnsaje, con el fin de evitflr In infeec.i6n hospltalflria: A este respecto con-
vlene haeer observar fire a menlldn se concede dernaslndo confianzn III al·
cohol empleado en cirugin. flue no es lin desiufectante que la merezcn.
Si se evita la infecci6n secunda ria. III cicatrizaci6n segllir{l lJormalmentc
n cODdici6n de fine se '1lHluteug:l la llutrici6n genernl r la inesti6n de vita·mi·
nas, esPCCialmente de vita miD:! C. La aplicaci611 local de sl1stallcias estimu·
lantes del crecimient.o no es nccesarin pero debe Ilevarse a cabo injerto (lV·
tMOO preeozmente si 1:1 le~i6n origin:! I ibn nsociacln COll perdida de pie!.
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Au:tores: Broops, W. D. W. Revtsta. Britisb Journal of Tuberculosis.
Abrevincl6n Brit. J. 'I'uberc. Tomo 36. Pugtuus 40-61. Feche. Abril, :19'.12.
ABCESO PARAVERTEBRAl, CON RUPTURA ~;N LI\ PI,EURA
o PULMON
En Ia Ilteratura se han reglstrudo algunos casus ntstndos de ruuturn
transpteurat de 1lI1 nbceso paravertebrnl, ortgfnndo n ccnaecueuctu de enfer-
mednd vertebral 0 medlnstfnica. Ln complf cacicn se considern acneraunente
bastnnte ram. EI autor, Que cs miembro elel personal del Brompton HO~Jli-
tal de Londres, hn vtsto sets casas en el espaclo de tres nfios ,\" llesu :1 lu con-
elusion de Que, In notable ua turulezu de Ins secuelus Iurrn toructcas de nil
ruptura, In stntomatologta de caries esplnn l relnrtvamenre poco uu.muttva r
rrecuentemeute ligeru, ,r Ins dtficul tudes reenters para hncer 1"'11 dtagnosticc
complete, se han combinado para dlflculru r el dlagucsttco en muchos de cs-
tos CliSOS. De los eels CliSOS comuutcados en el preseute rrnbafu (se dan his-
tortns completes de los mtsmos) cinco tueron dcbtdos 11 cnrtes tuberculosa
Y uno a caries vertebral actiuomtcottca. 'I'res de lof.: CflSOS est:lhllll slendo rrn-
tados nor Sl1 lesion espinal conoc-ida CU:lI1C1OS(>pl"odujo hI nlptura, ~. en lo~
otros tres pasO completnmente desnpercibitla la tnri('s espitl1ll con ahceso
pa ra '·ertebral.
Cuando tu\'o lugnr In penetraci6n en el }luhn6n, los ptlcienr(',~ r:tlllec::ieron
:J consecuenci:l de sr'!JI1I'acion pulmolwr nuts 0 Jl}('110S ngnc1tl. EI prollost'ico rue
mejor en los dos cnsos en los Qlle wln'meme In pleur:, parietal babfn sldo
penetrada.
Ln tOlllogrnffa. 0 elelineIH'i6n de 1:1 ffsf·ul:1 con lipoidol. ,..irdfJ nllw!lo d('
nyuda para cstablecer el dingn6stico con seguritlad.
EI an:1lisis de las historias clfnicas de.moslr6 qlle en cnd:"1(':150 los 8fnro-
mas prodr6micos de irritaci6u pleural (las seen .v dolol' pleural) se anUdPtl·
ron a In ruptllra del abceso algunos dins :r :,1,·eces semllnns. Por C'onsiguien-
te, el conocimiento del sfndrome y In nparic:io-n c1e sfntomns preJnonilOrios
permite In nplicnci6n de rna rern'!Jia adecllnda. con ohjel·o de cnnjul'ur In ca-
IAstrofe.
Ln aspirnci6n repetida del nbceso (0 su extensi6n pleurnl) pn~de b~lstj]r
o si parece probnble que esto faile, es esellci:,ll el (ll"enaje quin1rgico fibre }'
deber{l ir siempre combinado con inmovilizuci6n de In columna q~rtclmlf en
un corse 0 escnyola. Si la rU1Jturn en el pulm6n se hn: TJ1"oducic1oy:l, el P:jw
ciente, lllCgO de drennje quin'irgico del abceso, debcr3. sel" colocatlo ell UIHl
PDstUtll en el corse, de tal maneTU que In ffsluln brO!l(lllial so balle cncimll
como se demuestrn .mediante lipoldol. En tales casos, f1l"'n(jllc el pronustlco
ea IDUy grave, lllHl operaci6n plasticfl puedc n'y1ldar n cerr:ll" la ffsrlll::l .
....\utores: Craik, K. ,J. W., Vernon. ~1. D. Revistn. Britisll .Jolll'lwl (If p:sy-
cbology. AbreviaCi6~, Brit. J, PS~'ChOI.·Torno 32. P{l~inas 206-230. Fccba.JDne·
ro, .1942.
PERCEPClON DURANTE LA ,1DAP'J',\CION ,\ L,~ OSCURIDAO
Es bien sabido que los ind.ividuos difiCl'en ell !)n rupneidad de "vcr en
l;l oscllridad". Se ha supuesto generalmente que Ius difercJlcias en cf1pacidad
<Ibedeclnn a diferencins en e1 u.mbral absoluto de la visi6n .}' sns modifieD-
clones durante In ndaptnci6n n In oij('nMd~H1."Capncidnd de vel' emIn oscllrlclnc1"
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Imptlcn, cues, "capacldnd de perciblr en In oscurtdud", y nuuca se bn demos-
trade Que In vanacton de capncldud perceptive durante ln udnptaclcn a In
oscurtdad sea 8610Ia tunciou de vartucicu ell el umbra I ubsoluto. Parece pro-
buble que operen otros factores.
Los utores descrtbeu elertas pruebas encuurlnndus II ulslur las poslbles
vartnctoues de ucuerdc COil el mn tertu l y la sttunclon. Dtcbus prucbns rueron :
1. Una sencnta determinaclou percepttvu : Se rog0 nl sujeto que dijese
cual era Ia ortentnclcn de r-un manilla de rei oj lilunca sabre una estern ne.
gra.
2. A~as compllcnda. Se ofrectc ttl suieto una serle de sttuetns de cosas,
dtbujadaa en negro sabre uu ronde bIn nco, y sa le pidi6 que di.lesc 10 que "eta.
3. Sencillo material perceprtvo combtnndo con uu senclt!o ejerclclo mo-
tor, en el cunl el sujetc teuta que segutr con uu punzcn I1n sencfllo luberinro
dibujado en :bhlllco sobre fondo negro.
Las cur\'llS .p:nH el nmlJral ahsoluto de dsion en .1.8slljctos ~e olJtudcron
continllamente desplI('s de nil per'iodo de 55 miulltos lie ad<lpl'llCion n In 0$('1\-
ridnd, a continuacion de adnptaci6u COlnplCl::' u hl luz. Ell las Cl,IrnlS :iC ba-
Haran ciertas difercncins cnrncteristiclls, de In;:; cunies las m{ls i'Jnportnntes
fueron el uml.)l·nl l'el:ltinlmente elel'lHlo tlespues de nd;lpt'l1cion de los COilO~,
junto ,con un mnbnll l'elllti\'llmente baio dcspucs de 1a ntlnptaci6n de los bas-
tOiles; 10 contrario se :lrllie,l a los (lem{IS cl1sos. 1.:1 cnpacidad de l'el1Uz:1l'
pruebns sencillns se relncion6 estrcchamcnl:e COil el umbral absolc-to de visi6n
La pCt'cepcion de mal;cl'i111 .mll!; C0l11111it:,Hlo s610 se determi.n6 parcialmente
mediante umbral nbsoillh) en la \'isi6n de conos, ,Y todavia menos mediante
el umbra I absoluto en Itt "isi6n de 'b:tstonc$; a este rcspecto, in educnci6n
de III inteligencia, y la fall1iliilridnd call Ill. sitmlci6n influ;yen en el resllltado.
(Resllllnen n<1Hl)tndo del Bulletin of War Medicine 2, 498, .lulio 1942).
